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Eisenbahnverkehr ­ Trafio ferroviaire ­ Traffico ferroviario ­ Spoorvervoer 






























































































































































































































































Eisenbahnverkehr ­ Trafic ferroviaire ­ Traffico ferroviario ­ Spoorvervoer 


































































































































































































Wagons de marchandises 
chargés et entrée 
chargés 
Vagoni di merci cari-
chi 
e entrati carichi 
Geladen en geladen 
binnengekomen goede-
renwagons 
Wagons de marchandises 
chargés et entrée 
chargés 
Wagons de marchandises 
chargés et entree 
chargés 
Goods waggons loaded 
and entered loaded 
Goods waggons loaded 
and entered loaded 












































Eisenbahnverkehr - Trafic ferroviaire - Traffico ferroviario - Spoorvervoer 




























































































































































































































Eisenbahnverkehr ­ Trafic ferroviaire ­ Traffico ferroviario ­ Spoorvervoer 












































































































































































































Trafic marchandises : 
tonnes­kilomètres 





Trafic marchandises : 
tonnes­kilomètres 
Trafic marchandises : 
tonnes­kilomètres 
Goods traffic : 
tonne­kilometres 














































Eisenbahnverkehr ­ Trafic ferroviaire ­ Traffico ferroviario ­ Spoorvervoer 






















































































































































































(a) einschl. Militärverkehr ohne 
(b) excl. Stukgoederen 
(c) quarterly total 
Dienstgut und ohne Kraftwagenverkehr 




















Anzahl der Einfahrten 
Voitures privées : 
nombre d'entrées 
Vetture private : 
numero d'entrate 
Private personenautos : 
aantal binnengekomen 
Voitures privées Ï 
nombre d'entrées 
Voitures privées : 
nombre d'entrées 
Private cars : 
number of entries 
Private cars : 














































Grenzüberschreitender Straßenverkehr - Transports internationaux par route - Trasporti 































































Anzahl der Einfahrten 
Autobus : 
nombre d ' e n t r é e s 
Autobus : 




nombre d ' e n t r é e s 
Autobus : 
nombre d ' e n t r é e s 
Buses and coaches : 
number of e n t r i e s 
Buses and coaches : 
number of e n t r i e s 
Busser : 











































Grenzüberschrei tender Straßenverkehr - Transports i n t e r n a t i o n a u x par r o u t e - Traspor t i 
i n t e r n a z i o n a l i su s trada - I n t e r n a t i o n a a l wegvervoer - I n t e r n a t i o n a l road t ranspor t -
I n t e r n a t i o n a l v e j t r a f i k 
0 
9 4 , 1 
J 
7 3 , 2 
7 1 , 5 
F 
6 8 , 4 
6 9 , 6 
M 
7 6 , 9 
7 8 , 9 
A 
8 3 , 8 
8 7 , 9 
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1 2 4 , 3 
J 
136 ,7 








8 8 , 2 
8 9 , 9 
N 
6 8 , 2 
7 2 , 5 
D 
6 4 , 4 




















afkomstig uit de EG 
Tonnes 
entrées 
dont en provenance 











































Grenzüberschreitender Straßenverkehr - Transports internationaux par route - Trasporti internazionali 







































































































































Grenzüberschreitender Straßenverkehr - Transports internationaux par route - Trasporti internazionali 
su strada - Internationaal wegvervoer - International road transport - International vejtrafik 
0 J F M A M J 
·> 
























dont vera lea autres 










































Grenzüberschreitender Straßenverkehr ­ Transports internationaux par route ­ Trasporti internazionali 















































































































for EC-countries ' 
Udgtet gods 
























Grenzüberschreitender Straßenverkehr - Transports internationaux par route - Trasporti internazionali 
su strada - Internationaal wegvervoer - International road transport - International vejtrafik 
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B S ! DIVISION TRANSPORT 
eurostat 















Binnenlande vervoer > 
vervoerd gewicht 
























Binnenschiffahrt - Trafic fluvial - Navigazione interna - Binnenvaart 














































































































































Binnenschiffahrt - Trafic fluvial - Navigazione interne - Binnenvaart 













































































































































































Binnenschiffahrt - Trafic fluvial - Navigazione interna - Binnenvaart 
















































































































































sur le réseau 
national 
Tonnes-kilomètres 




























Binnenschiffahrt - Trafic fluvial - Navigazione interna - Binnenvaart 

























































































L d E a DIVISION TRANSPORT 
eurostat 






























































Seehäfen - Ports maritimes - Porti marittimi - Zeehavens 
Seaports — Havne 
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4571 
3077 
73Z8 
5021 
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3272 
5214 
5290 
2865 
3265 
7683 
6337 
4678 
5251 
• 
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2276 
3224 
4672 
5130 
2917 
2907 
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5568 
4468 
4747 
M 
2617 
3617 
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4928 
2574 
3037 
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5233 
5026 
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3666 
4531* 
5297 
3088 
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7158 
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5321 
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4683 
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6232 
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2815 
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4740 
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4132 
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